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ESTIGMES SENYORIALS 
Entusiasta del deport cinegetich, axí mateix sentía plaher en 
cavalcar y jugar a la geneta, y volía corcers, com deya ell, que no s'ha- 
guessin de menar per detras ab l'escona (1952-40); quan ne sofría fre- 
tura, los demanava, especialment al seii cosí, lo Marques de Villena, 
al qual li solicita '1 cava11 Crisalva, qui es aytal com mester fa a la 
sua m&, assegurantli que sols lo vol per la sua persona, ecar non desca- 
valcariem vos de qui es, quan en nos fos per altre qualsevulla parent 
o amich noscre del mon e molt menys segons que podets pensar per 
alcun servidor)) (1660-108). Ne demana a Castella y al mestre de Ca- 
latrava, y a un comendador (cond como nos trobemos grant plazer en ca- 
vulgar a la geneta. Rogarnos vos que nosen enviudes uno bien arrenda- 
do)) (1964-52). A En Busen de la Ribera, camarlench del Rey de 
Franca, li envía un sotscavalleriq per a que li dongui 4un troter qui 
haia lo trot pla)) (1959-173 g.). 
Ha entes qu'a Barcelona hi ha un frances qui posa a la Placa 
Nova, lo qual hi té algunes acanees, y, entre aquestes, una de blanca 
y fort bella, y fa qu'un juheu corredor de besties la reconegui, y si 
es sencera y fa per el1 (lo Rey), que la compri, pero al juheu li fa 
dir, pel tresorer reyal, qu'aquest la vol pel seu nét, ((e no per nos per 
tal que1 dit francés non demanás sobres de preuo. També vol que li 
diguin del cert quants rocins li amenen los missatgers del Rey de Tre- 
micen (cet ultra los dits Rocins quants aporten. E la bestiola que dien 
que aporten anos dequina natura es, ne com se nomtna)) (1952-71). 
N'hi regataven, com lo Rey de Granada, lo Primogenit de Caste- 
lla y '1 dit mestre, qui li envía un caballo genet, rebent ell, del Duch de 
Gerona, un falcon grifaut primo, el qual es bueno de perdrics, y I'encAr- 
rech de tramktreli tot seguit falcons tagarots (1658-155 g.). El ca- 
marlench del Rey de Franca li envía un troter que traba plahent a 
, 
son cavalcar, y ell, en cambi, li regala un cavall, lo qual es bo 
per a junyer, per a que'l cavalqui a honor sua. També li tramet dos 
asens agorants, ((per tal que entrets en lavor de muls e mulates en vostra 
terra)) (1957-130 g.). LOS asens ell els demana al Comte d7Urgell, 
dientli que per un gran baró del Reyalme de Franca li eren demanats 
((dos assens grans per agorants, com vulla poblar la sua terra de mulls 
e de mulles)), per lo tant, que li trameta ((un pare11 del majors assens* 
que puga trobar (1957-roz g.). 
Solicita un cavall pertanyent a En Francoya Bertran, ((si ha exit 
senser dun torneíg)) (1657-62 g.), y escriu al comenador de Montesa, ((nos 
volem veer e regonexer j. Rocí que VOS havets de pel baig ab la coha 
cana, lo qual havem entés quens serie bo a caca de montu (1740-80). 
Li plauría tuna aca bella e ben portanto (1740-83 g.), y també demana 
((una bona e bella mula que vaia niolt pla e bell con nos la havem 
de gran necessitat~ (1670-110 g.). Vol ((un mulet d'aquells Dandorra 
lo pus petit que trob, pus sie en altre guisa de bona faycóv (1 743-135). 
Perque no es <axí encavalcat de bestirs mulars com se pertany>>, dema- 
na '1 be11 mul que té '1 bisbe de Vich (1743-151). 
Lo Rey de Tremicen, junt ab una espasa guarnida y esperons y 
vestidures morisques per a el1 y Violant, envía dos rocins genets, y, en 
cambi, reb del Rey d'Aragó dues cotes de malla y tunes cuyraces de 
nostra persona ab queus armets quan hi trobarets plasen} (1952-87 g.). 
Eren aquells rocins els qu'ell li hauría demanats, junt ab l'espasa y robes 
morisques, y ((otro si  dos leones e dos leonas qui sean xicos e buenos para 
criar e domdar los en  esta nuestra t ierra? (1751-120 g.). 
Temps després, al mateix Botax y Rey de Tremicen li demana ((4 
rocins genets e 4 adargues pera nostra persona)), y li envía, com a por- 
tador de la lletra, En Golzalvo Gil (1958-51 g.). 
Accedint a un desig del seu pare, li regala un rocí genet, y vol 
ésscr certificat per un seu familiar ((dela cara que1 senyor ~e~ haurá 
feta al rebre del dit Rocía (1658-101). Sabent cert que s'assalta ((de 
haques belles e ben anats)), n'hi tramet una, y li demana un rocí genet 
(1943-192 g.). 
Vol enviar una aca per a que la presentin al Rey, son pare, ((e es 
se trobat que ha ronya e que les fangues lan pejorarien e diu lo menes- , 
cal que dins sis dies propvinents será guarida, los quals passats laus 
trametrem)) (1743-177 g.?-184 g.?). 
Passa '1 Duch de Borbó, qui va en romiatge a Sant Jaume de Ga- 
licia, y li dóna una bella mula ensellada y enfrenada y una bella espa- 
sa guarnida d'argent (1743-22). 
Al nebot d'En Bertran Duguesclin li dona un rocí de pel baig y 
un genet alazi al governador de Cerdenya (1657-45). Dos rocins genets 
al mestre esmentat (1739-147). Al Comte de Flandres també li fa 
present de dos rocins genets ab dos moratells negres qu'ell havía deina- 
nats, ((duna talla o poch menys)) (1745-84-1744-125 g.). 
Quan fa comprar dos muls per al Infant Primogenit de Castella, 
recomana al comprador ~quels hi cerquets els menets a preu axí com 
sils voliets per vos)) (1745-98). Al seu cunyat d9Armagnach li trarnet 
una mula, y al nebot un rocí genet, ab un tragacet ensemps y un mo- 
ratell negre. A En Dalmau de Jardí, governador de Sardenya li tramet 
lo corcer ab lo qual cacava mont, y qu'es de gran treball, perque sab 
((que vos no sots tan be encavalcat com havets acostumat e com ne- 
cessari serie)) (1744-120). A CarIes de Navarra ((una mula ensellada e 
entrenada e rina spasa)) (1665-46 g.). Al Infant Martí (Rin nostre 
cavall, volents e pregants vos, que1 cavalquets per amor nostrau, y li 
adjunta (idos estochs e quatre dagues fets e fetes en aquesta ciutat 
(Saragossa) per un mestre de Burdeu quich es vengut a estar gran 
temps ha de Bordeuu (1667-127 g.). Al Rey de Castella li regala 
cavalls (1957-40). A En Pere Boyl, qui es a la cort de Castella, per a 
son cavalcar se li queda una mula qui havía tramesa a un noble ca- 
tala qui era mort (1658-21). Per z dos rocins ginets ensillats y enfre- 
nats que tramet al seu cunyat, lo Duch de Berry, ((han ops dues selles 
genetes ab dos frens o ab lurs alcalades dargent daurades, un bacinet 
genet ab sa garlanda dargent daurada e ab cordons de seda segons se 
pertany; una adarga ab les argoles dargent daurada cuberta de vellut 
verme11 e vert e uns esperons genets garnits dargent daurat e un Mora- 
te11 negre de edat de 12 o 15 anyst), y tot ho tramet en agrahiment de 
la Biblia y '1 llibre de Civitate Dei, qu'aquell li havía regalats. Pero 
En Johan no'n té prou y demana al Duch frances (daltra part de 
la Biblia e un llibre quis apella litulivius con en veritat car frare nosen 
farets gran plaer ... >) (1667-37 g. y 142 g.) En lo r. 1668-11 g. consta 
la matexa lletra, ab la variant (1 ... so que defall del compliment de la 
dita Biblia E axí mateix los libres apellats litolivius, Compendi moral 
de la cosa pública e la musa ab algunes espistoles...)). 
Per plaure al Comte de Foix li dóna un rocí genet blanch qu'aquell 
li havía demanat y que calgué recobrar del Infant Martí que1 tenía 
per haverli donat el seu germa. En aquest negoci, l'únich qu'hi perdé 
fou don Martí, no guanyanthi massa '1 de Foix, car lo Rey d'Aragó, 
tot h i  enviantli '1 rocí, li prega ((10 libre que vos havets fet de la caca 
o trellat daquell (referintse a un tractat del qual parlarem) e dos lebrers, 
no dels pus grans, mas ben leugers, car plazer no sen farets e que 
no res menys nos enviets Ubalin e Johan, vostres ministrers, ab lurs 
struments car desig havem de oirlos)) (1954-193 g.) (26 de mar$ de 1389). 
Més avant : (Comte car cosí : Regraciants vos molt los ij. lebrers 
negres quens havets trameses los quals entenem que. sien bons; peró 
nols havem encara provats, mas provar los em en la setmana ,vinent 
que volem anar a caca de lop. vos pregam quens trametats j. de les 
dues lebreres germanes dels dits lebrers e dels petits sahuesos de bre- 
tanya iij. mascles e j. femella car gran placer nos en farets. E trame- 
tem vos car cosí per lo feel sots cavalleric nostre, Arnau Macanet, lo 
nostre genet quens demanats, de que verament nous sots enganat, car 
lo millor rocí es que sia de present en aquesta part.)) (1958-185 g.). 
Anys aprés n'hi torna a enviar, a cambi de llebrers (1959-179.). 
Per a excursar distancies escriu al lnfant Martí, qui's devía trobar en 
Sicilia, trameti dos corcers ensellats y abridats al Rey de Xipre en 
agrahiment dels dos (tleopards aptes per a casar lebre dels quals senes 
mort lo un en la maro (1964-99 g.). Suplicat per lo Senyor de Lebret, 
de regalarli dos cavalls, respon : ctdels dos cavalls quens havets fets de- 
manar percó corvolets entrar en camp de batalla, vos certificam que, 
sabents nos quey entrets, nos desplauria que de nostres cavails noy 
haguessets ... )) (1743-187). 
Quan té un cavall malalt, procura de totes maneres que'l cuydin 
y pensin com se deu (1656.28 g.), y 'S preocupa de fer treure los bonces 
a un seu cavall, y axí ho innova al Comte d'urgell : ((E entenem que 
aquel1 horne quels trasch a un mul que vos nos donás hi dará bon re- 
capte)) (1663-4). 
~emblant  afició a l'equitació suposa '1 goig que senda podent por- 
tarlos ab arneses de moda, ab freus y sella y alcalades luxoses y ele- 
gants, daurades o d'argent, menys en epoca de do1 : (L.. lo cavall que 
havets haut den perpenyá blan tenitslo aquí, pus nos, nos nanam Ila 
e fets li fer capcanes negres e les regnes e sella gallega, axí que sia tot 
negren, diu al familiar En Johan Janer, en 17 d'octubre de 1375 (1742-76). 
Per a jaquir lo negre que vestía, al acabar lo do1 per la mort de la 
sua esposada Johana de Valois, mana fer una sella mular ab fre y pitral 
de cuyr marroquí vermell, ab senyals reyals. Y pregunta y prega a 
En Janer #si la sella queus liurá en Pere de Tarrega hi lia brida e si es 
daurada e que vos ho tingats be guardat e significatnos sila dita sella 
es jolivat) (1739-147). Tenía esella geneta ab marroquins grochs, obrada 
de fil daur ah los estreps esmzltats, los esmalts blaus ab letres moris- 
quest) (1744-81). Quan les primeres esposalles, fa qu'a Provenca li obrin 
o comprin tres selles a la guisa per a aca, ab ses brides y arnesos 
jolius y unz sella de corcer vermelles, y que corrin en vermell (1737-57). 
Per a la seva projectada coronació, q u e  no tingué Iloch, fa obrar 
per En Feu, argenter, y En Jorda, y En Manera y altres freners, los 
gorniments de frens y de selles per a son ús, recomenant ((que sien bells 
e notables segons ques mereix tan solemne festa com nos entenem de 
afer, deus mijencant, lo dia de la coronació dessús ditat) (196~-24). 
Y als sellers y freners los paga '1 que val, no lo que'n demanen. 
L'escriva de ració Bernat Bucot esta malalt, y '1 Rey li escriu manantli 
((quens facats venir los mestres deles seiles e frens que fem fer aquí per 
a nos e ates infantes e queus convingats ab ells dels preus amigablement, 
conmil porets. E si nos volen covinentar ab vos amigablement, havets 
en aytals coses experts qui mijancant segrament les taxen segons lur 
bon arbitr i~ (1959-146). 
Tenía un gust especial en los esperons que calcava, volent que 
sempre fossen de la guisa, y sovint se'ls feya trametre d'Avinyó daurats 
a la guisa, y de Nemse, que tenía nomenada de fer los millors, y 'n de- 
manava de ((daurats, ab correges de seda vert los pus bells e pus jolius 
que esser pusquen e dela guisa novella)), y, de passada, demana ((dos 
parells de guants verts)) (1745-112). 
Per a cavalcar y jugar a la geneta vol ((dues adargues, una de va- 
cuna y altra de daut, dos bacinets morischs, dues espases genetes mo- 
risques, dos tragacets, dos alfilems e dos maysars ... e les pus leugers 
e leugeres que esser pusquen ... n, y si no se'n troben, qu'ho demanin 
a Granada (1745-79), qu'ell ho volía tot ab propietat, y no era home 
abandonat en aquests assumptes; ue la sella, fre e pitral condecents a 
aquella, car pensar nos podets que nos portariem sella nova sens fre 
e pitral de la manera de la sellan (1737-32 g.). 
De presumit ho era : havent entes que tots los grans senyors a 
Franca porten en l'arcó de la ((sela un carnerr), eli ne vol portar axí 
mateix, y mana que ni cerquin #en barchinona un dels pus joiius que 
trobar si puxen que sia de cuyr marroquí)) (1750-89). 
Molt devía ddldreli quan se veyé obligat, o l'obligaren, per lo seu 
estat de salut, a no muntar a la geneta : ~Quant  es de cavalls grans 
temps ha que non usem)), confessa a mossen Boreau de la Ribeyre, 
fentli ofrena d'un cofret del seu ús particular (1756-104). 
Viatjant, l'equipatge '1 portava ab <una sella francesa de mula pera 
portar la nostra mala e una mala francesa de vergues ab correges e tot 
co ques pertany)) (1742-134 g.). 
I i  plavía bornar, y ja a disset anys li han fet un elm de junyer y 
unes gamberes y cuxeres; y lYargenter, una correja, y lo seller, una sella 
blava y capcanes blaves y altres de guarnides (1734-120). Molts anys 
després, demana al tinent les claus del arxiu de les seves armes qu'es- 
curin y facin bells un seu bacinet y un arnés de cama y de cuxa «uns 
davant braces e uns guantelletsi), y li comprin #un be11 capmall e 
leuger~ (1671-35). Vol que li portin do nostre arnés de junyer e fets 
que sia endrecat. E haiats del lancer 16 astas guarnides e aparellades 
ab dos arneses.)) BE digats an Marimon cavalleric nostre que vos do la 
sella de junyer)) (1959-186). Després, insisteix (1961-8 g.). Demana 
al'mestre armer Miquel un elm fet a la guisa de Vahanya : ((Pertal com 
nos volem junyir lo jorn de la festa deles noces de nostra molt cara filla 
linfanta dona Johana ab lo Comte- de Foix, les quals havem deliberat 
esser fetes a 4 de Juny, vos pregam afectuosament, car, cosí, qciens trame- 
tats con abans puxats un bon cava11 per a nostra persona quens servesca 
aquel1 dia.1) El cosí es lo Marques de Villena (maig de 1392) (1964-43). 
Per a tenir taula rodona alguns de la seva casa demana ((una car- ' 
rega de lances de junyir ab ses arneses a obs de la dita taula)) (1961-166). 
Perque el1 no hi pot ésser a temps, fa qu'aplacin un gran torneig fahedor 
a Valencia (1959-165 g.)., per al clual probablement havía demanat . 
((10 stoch nostre garnit de vellut vermell~) (íd. íd.): 
Estimant com estimava l'equitació y '1s cavalls, se preocupava de 
les quadras o estables per a qu'aquells estigucssin ben allotjats. Eil 
lo lligall de lletres seves que's guarden en I'Arxiu del Reyal Patrimo- 
ni, hi ha un albar& del any 1373 referent al fuster barceloní ({qui adaptavit 
stabula in palacio Regio pro servicio equorum nostrorum et pro quibusdam 
lancers quos fecit in quadam rera cambra dicti palacii ... Va de Gerona 
a Barcelona, y abans de comencar lo viatge, escriu al seu cavalleric, En 
Bernat de Marimon : cdacats adobar lo stable del palau del arquebisbe de 
Tarragona, qui es aquí en barcliinona, per tal que nostres cavalls e altres 
bisties hi puxan tenir e haver recapter (1959-71 g.). Y de Barcelona, 
abans de marxar a Saragossa, escriu al Merino qu'aparelli lYAljafería y les 
cambres ((de aquella e que h i  metades aliazeran). ((E assin matex fet a dobar 
e endrezar las stablas, segund que ya por otras letras vos havemos scriton 
(1959-113). Volent anar a Valencia, tramet un seu escuder, desde Burria- 
na, al batlle de la ciutat, manantli ((que aprés lo Real de Valencia, on nos 
havem deliberat de posar, al pus pres convinent loch que trobarets f a p t s  
aparellar stables per 15 o 16 besties nostres)) (1960-54 g.). Qu'arreglin y 
endrecin los estables per a que'ls cavalls y altres besties se puguen recollir, 
segons se convé (1743-154). 
* * *  
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Encarrcga al seu gcrmA, desde Saragossa, que li compri un cavall, 
y, en la postdata de la lletra al Duch de Montblanch, li diu : ((Nores- 
menys car frare enviat nos en Pere palau ab lo nostre arnés de junyer 
que el1 te e fets nos spatxar la nostra sella de junyer de queus escris- 
quim per mossen Guerau de Cervelló)) (1958-174 g.). Hi ho demana 
perque li plavía junyer y rompre astes o llances de junyir, armat de 
totes armes, en festes senyalades, com féu en les noces de sa filla, la 
Infanta Johana, ab lo Comte de Foix, muntant un cavall del Marques 
de Villena y vestint arnés de cama y cuxa, avantbracos y guantellets, 
capmall lleuger y bacinet (maig de 1392). 
Si li plavía junyer, també li agradava contemplarho; car fa dir, 
per lo seu gcrma, (a aquells jovens de la ciutat 'de Barchinona que dic- 
menge primer vinent tenguen tada  redona al Born, car nos aquel1 die 
entenem a menjar ala casa den Angle per veure e mirar les justes que 
si faran)) (1959-71). Aquesta lletra porta la data de 4 de julio1 de 1390, 
y '1 30 d'abril de 1392 escriu a la Reyna, sa muller : ((Demá, gran matí, 
irem, cercar lo hlay e dinar nos em ala casa den Angla al born, on 
se tendrá una taula e qui mes avols carreres fará, dará al altre j. pagó 
e tots los pagós seran nostres, car nos ne serem jutges)) (Barcelona, 30 
d7abril de 1392; f. 38); diu bromejant a Violant. Se coneix que la casa 
de N'Angle era '1 seu habitual hostatge quan se bornejava. 
No sols era dcvot del torneig de deport y de riure, sinó qu'ampa- 
rava y protegía Adhuch els que's feyen a punta de Ilanca o d'espasa, 
creyent que d7aquesta manera s'evitaven les bandositats, qui tanta 
preponderanca assoliren en totes les terres de la Corona aragonesa : Gcar 
axí, senyor, con la esglesia perinet los bordells per tolre majors peccats 
e desviar majors mals, podem permetre e lexar fer als sotsmesos armes 
e fets caballerosos e de bon exemple,) (1744-31). Aquesta lletra moti- 
va la que transcrivim, del Rey En Pere, qui revela uns dels seus 
moments de bon governant: 
c<Molt,car primogenit : vostra letra havem reebuda sobre1 fet den 
loys Daragó, den Romaní, den Ramon Dabella e de francesch Xime- 
nez e ja per altra letra vos haviem escrit que prorrogassets lo dit fet, 
de dicmenge pus prop vinent a viij. jorns; ara vos responem per aquesta, 
a les coses en la dita letra contengudes : e primerament a a ~ ó  q ~ ~ é  deyts
que a vos es fort greu com nos prenem axí aquest fet e semblants 
e com nols lexam fer darmes, pus ells se acorden e que no es sinó 
nodrir bandos e malvolences. car primogenit, ley es de nostra terra, 
certa, en quins ne qnals cases nos e vos havem adar loch a fet de 
batalla e anegun daquests cases no trobam que aquést fet se puxz 
estendre, axí que, si ho consentiem seriem participans als homeys e mals 
que sen porien seguir e aximateix sería obrir via a nostres sotsmeses, 
que per volentat se arremissen tot jorn de batalla, la qual es reservada, 
segons deu e segons dret, sinó en los cases que la ley dela terra 
ho permet, axí com es dit. E quant es al nodrir de bandos e malvo- 
lences que deyts, lo contrari trobam nos, Car vuy, entre aquests quis 
volen combatre, solament hi ha haudes paraules quils escapen per lur 
joventut, les quals poden leugerament esser levades de carrera e sils 
dave hom loch ala follia que han de combatre, no poria esser que la j. o 
latre no fos vencut, nefrat o mort e de cascun daquests cases podets 
pensar que lurs amichs se ... e algun jorn porien se ajustar x. o xij. més 
o menys, per matar aquell quin hauria fet; que axiu fan devegades los 
quis tenen per injuriats e aontats e lavores seria mal en que bonament 
, 
nos poria dar recapte; perque, molt car fill, nos, haut sobre a$ delibe- 
ració e acord, no volem que donets loch ques combaten, Mas be 
volem quels manets, sots pena de perdre les persones e bens, que per 
aquest fet no recorreguen a altres fora nostra senyoria e siu fan fets 
vostre poder que vinguen a vostres mans e exeguits tantost la dita 
pena nons contrasta. $0 que deyts que lesgleya permet bordells per 
esquivar maiors peccats e per desviar maiors mals que acó, es be fet. 
Mas lo dar loch ala dita batalla seria maior mal, segons que dit es, 
10-qual seria gran carrech de nostra conciencia e vostra e cosa de mal 
eximpli, Car, pus batalla no ha loch de dret Ije per ley dela terra, 
parria que nos e vos amam ~ o c h  nostres sotsmeses, els gitam a carnat- 
ge e axí nons devem ne volem mostrar aquell que no som ne serem, si 
adeu plau. E dehim vos, car fill, que anos plauria que nostres sots- 
meses faessen darmes ab nostres enemichs e rorien ne haver be loch, 
car per fortuna poch temps estan sens guerra e hny, si gran desig 
navien, porien be provar lurs persones en Sardenya. Mas no I>an tan 
gran apetit com mostren. E castigar sien mils per j. que per semblants 
coses ne tramesessem en Sardenya, que no farien per Ix. batalles quen 
faessem fer. E volem que daquiavant vos en semblant cas quels facats 
passar combatre en Sardenya, que aytal nos farem si anos ne recorren. 
E sia axí car primogenit e prenets de nos aquesta doctrina, quc si altre 
cas legut vos esdevé, per lo qual haiats adar loch que batalla se faca, no 
consentissets per res ques faes sinó per la manera ques dcu fer e no axí 
cuytadament e tantost com deyts per que les parts se acordassen, Ans 
faessets fer lo camp en la manera que fer se deu e en la forma per nos 
- 
ordonada, la qual, ab bon acord e ab gran estudi, nos havem feta e dela 
qual vos trametrem translat, si ja no1 havets. Car no seria bo ne raonable 
quels homens de paratge se acoltalaissen, nes combatessen. per les places, 
ni per les carreres, sinó pei- la forma ques pertany e nous mogués per res, 
car fill, voler de veure batalla, que be venen dies que legudament vos 
ho porets be veure e mirar. Dada en Barchinona sots nostre segell se- 
cret a x. dies de Julio1 del any Mccclxx vij. - Rex Petrus.)) (1260-117 g.) * 
Tenía rahó lo Rey En Pere. No 'S podía permetre que germans 
de patria, sense just y enlayrat motiu, arribessin a engrapar )es armes, 
uns contra altres, sembrant odis perdurables entre families y esmercant 
energíes qui podien fer falla al Reyalme. Per a barallarse caiía I'enal- 
tidora idealitat d'una causa noble, Religió, Patria, Honor, 'que abrusés 
los cors y enfortís les mans, fentles dignes servents de la Justicia, y no 
esclaves del homey; no causes despreciables generades per petites y 
baxes passions, recordadores dels tres ases impicats que'ls de Siena 
colocaren sota les muralles de Florencia- ab sengles noms de ciutadans 
compatricis del Dante, y d'aquelles mans de marbre fent la figa als flo- 
rentins, posades pels pistoiers en la roca de Carmignano. 
" Dies abuns cscrivie aquesta lletra al lnfant Marti: 
nMolt car fill : entés havem qiie nlgiuis fiUs de cavallers volen aqui junyei ab plancans e en allra 
manera, de ques poriv seguir entre ells hrcgn. Perqueus pregvm e manam que no sofirats per res que 
.' alch hi junya, ans nos trarnetats nci prenes, tots aquells son causa daquest fet; e nos havcm ja 
fets pendie aci  aquells qui hi volien anar pcr la dita rab, car nos, en lo cas que huy som, devem fort 
guardar e esquivar que guerra ni escmdcl nos puxa seguir per semblanta fets, ni per altreo, entre nos- 
tres sotsmeses. Dada en Barchinona, sota nastre negell secret, a rvij. dies de Juny del any mccclxx vij. 
- Re* 7'nruz.i) (r26o-97.) 

Home del seu temps, se preocupava d'ordes de cavallería y ob 
servava rigurosament los rituals establerts. A los disset anys otorga y 
dóna la sua empresa a Don Pedro de Luna, ab la prometenqa qu'entrant 
o estant en Barcelona no portara la banda sinó preceheix llicencia 
reyal (1735-6). 
Tramet dues aguiles daurades a N'Arnau Dorcau, portantveus en 
los Comtats de Rosselló y Cerdanya, per a que, en son nom, les lliuri 
als nobles mossens Gilabert y Bcrenguer de Cruilles, mostranloshi I'ordi-. 
nació servadora per a la dita empresa, qual ordinació s'ha de cremar 
després de llegida. També '1s hi recomana de rebre sagrament y home- 
natge, d70bservar la dita ordinació. Abans de ferne entrega, los agra- 
- 
ciats han de renunciar l'empresa del corn (1738-76 g.). 
L'empresa de I'aguila l'havía promesa, estant a Saragossa, al Ves- 
comte d'Illa, pero no li pogueren fer. Mes, al anar lo Primogenit a 
Valencia, li fa fer y .li tramet (1737-16 8.). 
El Duch de Berry, per lo camarlench Pere de Sentmur, li fa '1 
present d'un fermali en qu'ha la sua empresa per a que'l porti per 
amor d'ell, demanantli la seva divisa en justa correspondencia. El 
Primogenit demana autorisació al seu pare per a portar lo dit fermall, 
y promet a En Rochabertí que, arribada I'hora, devant tot altre, sera 
el1 qui portara l'empresa de l'aguila al Duch de Berry. Y l'hora arriba, 
y malgrat escriure quatre lletres seguides per a que vagi a Valencia, en 
Rochabertí no's mou, fins el punt que'l Primogenit li tramet En Pere 
d'Artés ab la divisa per a que la porti al Duch (1740-79 y 1739-83 y 
següents). 
A la seva filla Dona Johana, qui era a Saragossa, li fa entregar una 
((divisa de collar de la que nos novellament havem presa, la qual deu 
portar tots dies la dita infanta al coll, axí com nos la portam, o almenys 
- 
quant (sic) irá per vila ... )>'(174g-162 g.). 
A la matcxa divisa fa referencia aquesta lletra : (Nos Infant en 
Johan : a humil suplicació del Noble e amat nostre en Ot de Muncada, 
eavaller, per tenor de la present otorgarn ens plau e volem que, vosal- 
tres, amada e feels nostres, Na Catharina, muller Den Ramon de thous, 
cavaller, na Espanya, muller dcn luys de Castellvey e na Damiata, 
muller den Johan mercader, donzelles, totes germanes e la donzela 
vostra sor Na Isabel, muller den Pere fabré, donzell e la donzella, siats 
dela nostra empresa del collar e aquella liurement portets e portar 
puxats en e per la forma que les altres dones e donzells dela dita mia 
empresa aquel1 porten e portar an acostumat. En testimonis dela qual 
cosa, manam a vosaltres la present esser feta e ab nostre segell secret 
segellada. Dada el) perpinyá a xxij. dies de maig del any m.ccclxxxv. 
- Primogeenitur.)) (1 750-8). 
Escriu al noble En Pere de Boil, notificantli que'ls tnissatgers de 
Franca, per son matrimoni, són tornats; li tramet ((un collar de la 
nostra empresa per a vos e altre pera en P. fill vostre ab copia dels ca- 
pitols fets sobre aquella e la aqua que fou dela.Duquessa nostra muller 
que deus haia la qual aqua per malaltia que ha hauda nous havem pos- 
cuda enviar entro araa (1657-70 g.). 
Quan en desembre del any 1389 retorna de Franca '1 Vescomte de 
Roda, li entrega, en nom del Rey Carles, lec empreses del cervo volant 
y de la genesta, que porta continuameilt, inenys quan, tenintne ne- 
cessitat, n'empenyora la genesta d'or al juheu Astruch Bondavi de Sa- 
r-agossa, qui, havent sortit de  la ciutat ab la joya, quan el Rey Johan 
volgué recobrarla meresqué d'aquest l'advertencia : <(E guarda que dací 
avant quan tengues penyores de nostra persona no les ten aports, ans 
les lexs en mans certes de qui puxen esser quitades e cobrades)) (1958-175). 
. A cambi del cervo volant y la genesta, dona al Rey de Franca l'ein- 
presa de l'aguila' (1957-60), fentli dir que li plaura la vulga donar «a 
barons e a cavallers fetsw emprb que porten la corona al col1 sinó aquella 
que el1 porta)). Al matex temps, fa demanarli si vol que llempresa de 
la genesta sia donada a barons y a cavallers (1957-78). 
Tramet al seu germa ((la forma dc la empresa de Ia corona e com 
se deu donar; alsscavallers daurada e als escuders blancha~). Li plaurh 
qu'En Martí de Sicilia la porti, y '1s altres que sien de l'empresa del 
cinyell (1963-14 g.), la qual ha dexada substituintla per la corona doble, 
recomanant al Duch de Montblanch qu'ell y '1s qui són ab el1 dexin lo 
cinyell y portin ((dací avant la dita empresa de la corona dobla>) (18 g.). 
Quan, a Montserrat, féu cavallers a mosshn Pere d'Artés y a 
mossen Pelegrí Catala, solicita per ells, del Rey En Pere, l'ingrés a la 
cavallería de Sant Jordi, y que poguessin portar la creu per el1 ordenada. 
A aytal objecte fa que vagin al Rey, y, per Iletra, li suplica que'ls hi 
vulla donar la dita empresa (1742-100 g.). 
Precisamerit, relacionat ab la cavallería de Sant Jordi, el Primo- 
gknit descobrí un frau, del qual n'havía sigut víctima lo Rey En Pere: 
Johan Ducatre, titulat heraut de mosskn Ithevard de Morroy, se pre- 
senta al Rey, de part dc son mestre y senyor, demanat lo habit de la 
creu de Sant Jordi y lo timbre que portava. El Rey lo tramet a Terol, 
al seu hereu, y aquest, presumint la falsificació, aprofita l'oportunitat 
de trabarse en la sua Cort l'heraut del Duch de Berry, lo qual, avalat 
per los nobles Pere de Fenollet y Franci de Pau, aferma la falsía, com 
aprés ho declarh '1 mateix acusat, confessantse autor de les Iletres de 
creenca falses, y de llurs segefls contrafets. El Primogenit advertí al 
seu pare per a que no fes lo trametiment falsament solicitat, y, mise- 
sericordiós, diu qu'ha acordat deslliurar el falsador, cccom no seria honor 
vostra ni mia que1 dit Johan fos penjat, jassia que aytal pena merescha 
segons lo custum deles parts dellá ... a, qui comdemnen a mort btothom 
quis. fa persiguent darmes o heraud e non es>> (1666-136). 
Una de les seves característiques sknyorials, ultra les gocades y 
ocells de presó, y '1s deports eqüestres y altres, eren les coleccions zooldgi- 
ques, y Johan aprofita totes les oportunitats que li vénen a tom per a enri- 
quir les dels seus palaus. Demana a la Comtessa d'Ampuries ((deis 
agrons blaus e dels Rossels e dels buors e dels colbayes e no dels blanchs 
e que sien vius e vingueu en j. cabaz entre palia)), y també sis perdius 
e dues llebres vives. Les llebres vives les feya cacar ab senderes o filats, 
y recomanava que, al trametrerles, ho facin de manera que no soire- 
xin trencament de cames ili cascament (1742-122). Frueix perque '1 
seu cosí fa un parch -per a besties selvatgines, y demana exemplars 
arrku hont ne tenen, sentint preferencia, donat lo seu temperament, 
per los exemplars estranys : Ileons, Ileopards, onsos (En Bugarra n'hi 

solien quels donets la provisió acostumada $0 es j. almut de civada e ' 
ij. diners derba per cascú cascun jorn. E en acó no haia falla per ma- 
nera quels dits cervos sien grassos e quen francesch Alguecer non puxa 
esser reptat daquiavant (Montcó, 8 d'octubre de 1389) (1956-189). 
En una lletra escrita al batlle general-del Regne de Valencia, li 
diu : asegons havem entés aquí en la Ciutat de Valencia ha un le6 e una 
leona per vendre. Dehim e manam a vos que vistes les presents los 
dits leo e leona comprets e aquells al fael nostre en Johan micó, 
deles besties del Reyal de Valencia, o a son procurador, comenats. E 
si ... es que los dits leons sien venuts, aquells en nom nostre prenets 
pagant lo preu a aquells qui comprats los han. E nores menys de part 
. nostra, manats al batlle dela aljama dels preus de la dita Ciutat que 
man als secretaris o clavaris dela dita aljama que paguen e satisfacen 
la provisió dels dits leons segons acostumat han)) (1957-2 g.). 
Escriu a un abat, a mitjans de maig, dientli ((ja sabets que ara es 
lo temps que les cirvies parexen Perquens pregaln que procurets que 
dos mascles e quatre femelles deles dites cirvies novelles con pus tost 
puxats haiats e aquelles fet nodrir en lo Monestir e sien a nostre servey 
con siam aquí)) (1959-50 g.). Axí mateix demana a un seu procurador 
que tinga sis cervos petits, (($0 es dos mascles e quatre femelles e quels 
triets e facats be pensar E en lo mes de Julio1 propvinent trametets 
los ací (Barcelona) an Esteve Salvador ensemps ab aquexe cervia que 
ja tenits e lo dit Esteve metrals en lo parch que de present fem fer 
en aquest territori per servos semblants e altres besties salvatges)) 
(1968-15 g.). 
Procura aparellarlos, car li plauen les cries si són bons exemplars: 
En Cagarriga li tramet una lleona, y demana que li procuri un lleó 
mascle. Té un gat maymó, y 'n demana un de femell a En Johan Ferrer. 
Los dos molendos que demana a Mallorca vol que sien l'un mascle y 
I'altre femella. En lo Castell de Perpinya hi té  tres' daynes mascles y 
cap femella, per lo qu'escriu a Barcelona li cerquin ((una dayna o dues, 
femelles e hayats las per via de compra ,o de-donatiu e trametetslas nos 
per mar a Copliure o a Canet, per tal que pus prestament les puxam 
haver)) (1959-36 g.). Li donen una partida de pagons, y fa que, a Tor- 
tosa, n'hi quedin dos pagons y quatre pagues, y '1s altres los fa trame- 
t re  a 1'Aljafería de Saragossa (1957-151). 
Li plau qu'en la seva ausencia '1 bisbe de Valencia doni recapte al 
onso y als cervos del Reyal; y marca '1s itineraris qu'han de seguir en 
los trasllats, atenent tots los detalls : una lleona qu'ha de trametre de 
Valencia a Saragossa En Francesch Marrades, per manament del Pri- 
mogenit, obehira la següent instructa : etantost que aquests temps ha 
passat que no correguen fortunes en la mar, trametats la dita leona per 
mar tro a Tortosa e de Tortosa per aygua tro a Saragossa)) (1220-32). 
(luan, a cambi de ((quatre lebrers que sien bons a caca de cervot), envía 
un lleó y una lleona al Rey de Franca, vol que vagin per aygua fins a 
Avinyó (1969-25 y 26). % ' 
La provisió de les feres anava a carrech de 13Aljama dels juheus, 
los quals no hi eren pas massa diligents : sovintejaven les reclamacions 
com la del Primogenit, recordant a 17Aljama de Barcelona l'ordinació 
(cut die qualibet darefis per provisione cuiusdam animalis vocate vebra quo 
est in palacio Regio vulga?.iter dicto lo palau de la Reyna, civitatis eius- 
dem duos doblerios panis qu2s duos doblerios traderetis fideli portario nostro 
o berto gripo dictum palacium custodienti ... u (I 74'9-96). 
Tramet a Tortosa (un dels leons novels que son acb, y mana ctquel 
dit le6 facats metre en lo CasteU de Tortosa e facats que sia provehit 
ordinariament per laljama dels Juheus de la dita Ciutat e hi deputets 
algú quil guard ens pens cascun dits segons ques pertany)) (1669-35). En 
Dalmau de Jardí li ha trameses dos petits onsos, y ordena al seu escri- 
va de ració que'ls faci (cmenar e estacar al palau veyl daquexa ciutat 
(Barcelona), en aquell loch on mils vos parrá. E que digats de part nos- 
tra als secretaris de la Aljama dels juheus daquexa metexa Ciutat quels 
proveesquen els facen provehir de $0 que mester hauran)) (1659-73). Les 
Aljames pagaven, ademés, alguna vegada, lo trasllat, com se deduheix 
d'una lletra del Primoginit a Bertho Gripo, guardant lo Palau menor 
de Barcelona : #si resquest serets per la Aljama dels juheus de la Ciutat 
de Barchinona, menets o menar facats la onsa, la qual tenits en lo Palau 
del senyor Rey e nostre, acort e a messió dels dits juheus, a la Ciutat 
de Tarragona on nos personalment nos ne anam)) (1661-20). 
Vol saber, despr6s de demanar que li envihin (<fa pell del: fe6 que 
morí laltre dia o adobada o per adobar en lo Castells de Perpinpi, quants 
leons hi ha e si son mascles o femelles e enviats nos lo, lahoner e portar- 
sen ha de aquests qui son ací. Ztem : volem que trametats a Carcas- 
sona o en altres parsides on haia cervos e quen haiats sis. Dos mascles 
e- quatre femelles e metetilos en lo Castell de perpenyá)) (1952-24). Té, 
a Valencia, un lleó mascle sense femella, y com sab que'l seu: germA 
Martí: té a Montblanch una lleona, li demana que li, doni per a portarla 
a, Valencia, y axí tindra una parella (1751-101). 
Els lleoners dels diferents Reyals fruien de sengles privilegis per a 
tenir y fer pexer en les hartes o termens de la ciutat de llur sojorn un 
remat de tants o quants caps de bestiar menut. El PrimogSnik nome- 
na 'ltseu porter Johan Miró guirdiA o guasdador y pensador d'bna lleona 
y altres feres, qu'ha de menar de Barcelona a Valencia. <<E encara 
. , - 
que vos siats dací avant en la, dita Ciutat de Valencia, guarda e pensa- 
dor de les d.ites feres bestiers, per provisió de cascuna de les quals 
haiats cascun dia. dos sols e set diners barchinonins o Reyals, pagadors 
a vos de mes en mes., per laljama dels juheus dela bita Ciu.tat segons 
que de semblant provisió es acostumat de responre af. guardiá dels 
juheus habitants en aquella. E per tal com al dit guardiá dels leons 
de Barchinona es permés per licencia del senyor Rey que per provisió 
e a ops dels dits leons puxa tenir e fer pexer en la arta e termens de la 
dita ~ i u t a t  de Barchinona de quaranta fins en Cinqnanta caps de 
bestiar menut. Axí mateix nos plau, volem e otorgam a vos quen 
puxats tenir e fer pexer atretants en la arta e termens de la dita Ciutat 
de Valencia* (1660-65 g.). Escriu una serie de lletres per a que sia 
pagat lo lleoner qui cuida dels lleons en Barcelona (ccar de lo contrari, 
aquelles besties porrien morir de fam)) (1964-105). 
Na Bartomeua, se nomenava la qui pensava les besties selvatges 
y ocells del Palau de Barcelona y que cobrava del Rey, perque aquest 
mana ((que li sie pagat de la part a nos pertanyent));' l'altra part en 1a de 
1'Aljama. (1958-154 g.). 
Ademés de les besties selvatgines que tenía en sos reyds, jo. supo- 
so que conserva l a  costum de tenirne en lo bosch &e sa casa &e VVadaura, 
com feya lo seu pare, Pere 111, qui escrivía al governador de Caller: 
cCom per a ojos e guarda de la nostra casa de Valldaura hajam neces- 
saris dos sarts e dues sardes qui sien marits e mullers per cous dehim 
eus manam que per lo primer vexell qui vinga nos trametats los dits 
sarts e sardes e acó als no mudets. Resnomenys nos enviats dos fadrins 
sarts per a ops del bosch de la dita casa e acó no laguiets)) (1096-43). Y, 
el mateix día, dirigintse als procuradors de Rosselló y Cerdanya, y 
als de molts altres llochs del Regne d'enlla y deea mar, los deya que, 
uCom a ops del bosch de la nostra casa de Valldaura haiam necessaries 
besties salvatges, vos dehim eus manam expressament quen continent 
hie trametats tots aquells cervos, daynes e cabirols que haver puixats 
peró que sien novelles e jovens. E a ~ ó  per res no laguiets, car lo temps 
es pus covinent ara que negun altra (datava la lletra en primer 
d'abril) (íd., íd.). 
De gallines d'India, a fi y efecte que multiplicassin y 'n fossen 
fornits, diu Johan : $10 Principat de Cathalunya e aprés nostres terres 
e Regnes dacá mar qui son freturoses de haver semblants ocells)), y n'ha 
donat a nodrir al escriva de ració del Rey En Bernat Bucot, qui '1s té 
en la sua torra de Sant Andreu de Palomar. Per a preservarles, lo Pri- 
mogenit mana al veguer de Barcelona faca fer crida pública dues ve- 
gades al mes en la ciutat, Sant Andreu y llochs circumvehins de sa 
jurisdicció, prohibint cacar ni pendre dites gallines 4ab ballesta, rets, 
lacos, ocell ne ab altre qualsevol manera, art o artifici sots pena de cors 
e daver)) (A-XVI). 
